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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of.Music 
present\' a 
Senior Recital 
Rachel A. Rincione, soprano 
John Ballerina, piano 
8:00 P.M. • April 14, 2002 
Salmon Recital Hall 
An Evening of Shakespeare 
Poems 
Come Away Death, Op. 6, No. 1 
0 mistress Mine, Op. 6, No. 2 
Take, 0 take those lips away, Op. 23, No. 4 
It was a lover and his lass, Op. 23, No. 3 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
Rachel Rincione, Sean Hankinson, Tessa White 
II 
Romeo and Juliet 
Oh! Quante volte, oh! quante Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Wainani Hansen and Rachel Rincione 
Intermission 
III 
Hamlet 
Drei Lieder der Ophelia Richard Strauss 
wie erkenn ich mein Treulieb, Op. 67, No. 1 (1864-1949) 
Guten Morgen, 's ist Sank Valentinstag, Op. 67, No. 2 
Sie trugen ihn auf der Bahre bloss, Op. 67, No. 3 
Rachel Rincione and Natalie Sander 
Ave Maria 
Nun eilt herbei 
Tessa White 
Natalie Sander 
Sean Hankinson 
N 
Othello 
Rachel Rincione 
v 
The Merry Wives of Windsor 
Rachel Rincione 
Assisted By 
Giusepp{ Verdi 
(1813-1901) 
Otto Nicolai 
(1810-1849) 
Director, Actor 
Actor 
Actor 
Wainani Hansen Dancer 
Ensemble: Jenny McClintock, Rachel Greengard, Adam Ramm, 
Ashley Bryant, Elyse Roberts, Lindsey Hager, Nissa Almquist, 
Alyss um D 'Aoust 
